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Ildefonsus Prasetyo Mukti Wibowo. H0813081. 2017. “Analisis Tipe 
Perilaku Konsumen Beras Bermerek di Kabupaten Sukoharjo”. Dibimbing oleh 
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS dan Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumberdaya alam berlimpah. 
Salah satu sumberdaya alam yang paling dibutuhkan adalah sumberdaya tanaman 
pangan seperti beras. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia semakin 
meningkat sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan pangan 
semakin tinggi. Kebutuhan pangan masyarakat saat ini telah mengalami 
pergeseran preferensi, terutama pangan pokok yaitu beras. Pergeseran preferensi 
membuat konsumen menjadi meningkatkan kualitas beras yang dikonsumsi dari 
beras kualitas rendah ke medium dan dari mendium ke premium. Penting untuk 
para produsen beras bermerek melakukan segmentasi dan inovasi dengan 
mengidentifkasi gaya hidup melalui pola perilaku konsumen dan melihat 
keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk 
bermerek di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat keterlibatan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian 
beras bermerek di Kabupaten Sukoharjo, mengetahui beda antar merek menurut 
konsumen beras bermerek Kebupaten Sukoharjo dan mengetahui tipe perilaku 
konsumen beras bermerek di Kabupaten Sukoharjo. 
Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini 
adalah di Lotte Mart The Park dikarenakan hanya Lotte Mart The Park yang 
memberikan ijin penelitian dari beberapa pasar modern di Kabupaten Sukoharjo. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis inventaris keterlibatan, analisis beda 
antar merek dengan menggunakan Anova One way  dan analisis tipe perilaku 
konsumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan konsumen dalam proses 
pengambilan keputusan pembelian beras bermerek tergolong tinggi. Keterlibatan 
tinggi terlihat ketika konsumen mencari informasi dan mengevaluasi produk beras 
bemerek yang akan dibeli, namun konsumen beras bermerek tidak melihat adanya 
perbedaan antara merek yang nyata antara merek satu dengan merek lain yang 
didapat dari hasil analisis beda antar merek menggunakan one way ANOVA 
dengan nilai signifikan sebesar 0,236 > 0,05 yang artinya Ho diterima sehingga 
tidak terdapat beda antar merek pada beras bermerek. Hasil penelitian 
menunjukkan tipe perilaku konsumen beras bermerek di Kabupaten Sukoharjo 
adalah tipe perilaku pembelian pengurangan disonansi, yaitu konsumen memiliki 
keterlibatan tinggi namun tidak melihat adanya perbedaan antar merek beras 







Ildefonsus Prasetyo Mukti Wibowo. H0813081. 2017. “The Analysis Of 
Types Of Customer’s Branded Rice Behavior In Sukoharjo Regency”. Prof. Dr. Ir. 
Endang Siti Rahayu, MS and Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP as advisors. Agriculture 
Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Indonesia is considered as one of the countries which has many natural 
resources, among its resources is crops like rice. The number of the society is 
increasing time by time, and it cause the food needs gradually change following 
the total amount of the society. The food needs of indonesian society meet the 
preference friction of the main staple food, rice. The preference friction makes the 
society escalate the rice quality from the lowest to the medium, medium to the 
highest level of rice. Hence, the rice producers need to make the segmentation and 
innovation by identifying the customers’s life style in customer behavior pattern 
and analyze the involvement of the society in the process of taking decision to buy 
branded products in sukoharjo regency.  The aims of this research are to know the 
customers involvement in taking decision to buy branded rice products in 
sukoharjo regency, to know the brand differences based on branded rice 
customers, and to know the customers behavior patterns in sukoharjo regency. 
The basic method of the research is analitic descriptive. The target location 
of the research is Lotte Mart The Park Mall since this place is the only one which 
give the approval to conduct the research. The data analysis uses involvement 
inventory analysis, branded differences based on Anova One Way analysis, and 
the type of customers behavior analysis. 
The results show that the customers involvement in taking decision to buy 
branded rice is high. The high involvement of the customers can be seen when 
they looks for information and evaluates the rice product to be purchased but they 
cannot see the differences of each branded rice. The result taken from One Way 
Anova by significant value 0,236 > 0,05 which means Ho is accepted so that there 
is no difference for each branded rice. The result also says that the type of branded 
rice customers behavior in sukoharjo regency is considered as dissonance 
reduction behavior, means that customers have high level of involvement but 
cannot find the difference for each branded rice in purchasing process. 
 
 
 
